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 Self Compassion dan Resiliensi Remaja  
dari Orang Tua Bercerai 
 
Salsabilla Gita Sonya  




Remaja dengan orang tua bercerai biasanya mengalami tekanan secara psikologi karena adanya 
perubahan kehidupan dan menganggap bahwa kondisinya berbeda dengan keluarga lain. 
Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk dapat beradaptasi dan bertahan dari trauma 
yang terjadi pada dirinya. Resiliensi penting untuk dimiliki agar seseorang dapat bangkit dari 
hal yang tidak menyenangkan. Self-compassion adalah bentuk welas asih terhadap diri sendiri 
dimana dapat membantu individu untuk mengendalikan emosi dalam menghadapi rintangan. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat hubungan antara self-compassion dan 
resiliensi pada remaja yang orang tuanya bercerai. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif korelasional dengan subjek berjumlah 145 remaja yang orang tuanya bercerai, 
dengan kisaran usia 15-21 tahun. Instrumen dalam penelitian ini mengadaptasi dari skala self-
compassion dan skala resiliensi (CD-RS). Teknik analisis data menggunakan uji korelasi 
dengan formula Pearson Product Moment. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 
hubungan positif yang signifikan antara self-compassion dan resiliensi pada remaja yang orang 
tuanya bercerai (r = 0,591; p = 0,000 ≤ 0,05). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin 
tinggi tingkat self-compassion maka semakin tinggi pula tingkat resiliensi pada remaja yang 
orang tuanya bercerai. 
 
Kata Kunci: mampu bangkit dari masalah, perceraian, welas asih 
 
Adolescents with divorced parents usually experience psychological pressure due to life 
changes and assume that their conditions are different from other families. Resilience is a 
person's ability to be able to adapt and survive the trauma that occurs to him. Resilience is 
important to have so that someone can rise from unpleasant things. Self-compassion is a form 
of self-compassion which can help individuals to control their emotions in the face of obstacles. 
This study was conducted with the aim of looking at the relationship between self-compassion 
and resilience in adolescents whose parents divorced. This study uses a correlational 
quantitative approach with a subject of 145 adolescents whose parents are divorced, with an 
age range of 15-21 years. The instrument in this study was adapted from the self-compassion 
scale and the resilience scale (CD-RS). The data analysis technique uses a correlation test with 
the Pearson Product Moment formula. The results showed that there was a significant positive 
relationship between self-compassion and resilience in adolescents whose parents divorced 
(r=0.591; p=0.000 ≤ 0.05). Thus, it can be concluded that the higher the level of self-
compassion, the higher the level of resilience in adolescents whose parents are divorced. 
 





Keluarga adalah tempat pertama untuk seorang anak dalam mempelajari berbagai macam hal 
yang sebelumnya belum dipelajari dan diketahui sejak lahir hingga dewasa. Dalam membentuk 
kepribadian anak orang tua berperan penting karena cara mengasuhnya akan berpengaruh pada 
proses tumbuh kembang anak (Yuhasriati & Muliana, 2016). Remaja perlu bimbingan dari 
orang sekitar untuk menemukan jati dirinya agar tidak salah pergaulan dan membimbing anak 
supaya lebih mandiri serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya (Hermansyah et 
al., 2020). Dari hal tersebut diperlukannya orang yang sangat dekat dengan dirinya guna 
membentuk kepribadian remaja di masa yang akan datang. Misalnya keluarga dan teman 
sebaya, namun tidak semua keluarga berfungsi dengan semestinya. 
 
Adapun beberapa faktor yang menyebabkan keluarga tidak berfungsi dengan baik, seperti 
konflik di dalam rumah. Konflik yang terjadi salah satunya yaitu keluarga bercerai, dimana 
terputusnya hubungan antara ibu dan ayah serta memisahkan anak dari salah satu orangtua, 
sehingga kasih sayang dari orangtua tidak didapatkan oleh anak (Mistiani, 2020). Berdasarkan 
data dari Detik News (2020) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya peningkatan 
kasus perceraian di Indonesia, pada bulan April dan Mei 2020 perceraian mencapai 20 ribu 
kasus dan pada bulan Juli angka perceraian mencapai 57 ribu kasus. 
 
Perceraian yang terjadi tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, namun anak juga 
akan merasakan dampak tersebut. Dampak perceraian bagi anak yaitu terganggunya psikis dan 
fisik mereka (Mistiani, 2020). Dampak psikis yang terjadi yaitu merasa malu, sensitif, menarik 
diri dari lingkungan, kesepian, kehilangan, merasa bersalah atas perceraian yang terjadi. Hal ini 
terjadi karena kualitas pengasuhan yang kurang terhadap anak. Remaja merupakan masa 
transisi dari anak–anak menuju fase dewasa dalam mencari identitas diri, sehingga dalam 
membentuk kepribadian remaja keluarga sangat berperan penting (Santrock, 2007).  
 
Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada seorang remaja yang orangtuanya bercerai. 
Subjek mengatakan bahwa orang tuanya bercerai ketika subjek berumur 13 tahun dan merasa 
bahwa ayahnya tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga. Dari kejadian ini subjek 
merasa bahwa keluarga dia berbeda dengan orang lain dan mengalami trauma seperti tidak ingin 
kejadian pada orangtuanya terulang pada dirinya, subjek merasa dirinya bersalah atas apa yang 
terjadi pada dirinya dan seringkali menangis saat malam hari. Remaja yang memiliki 
pengalaman dengan orangtua bercerai pada masa kecilnya akan berdampak negatif pada 
perilaku saat menghadapi perkembangan hidupnya, pengalaman ini akan membuat anak 
mengalami ketakutan, kesepian, depresi (Praptomojati, 2018). 
 
Beberapa remaja didorong untuk menjadi dewasa saat orangtua bercerai karena diharuskan 
bertanggungjawab atas tugas baru di keluarga, namun sejalan dengan penelitian Hadianti dkk 
(2017) mengatakan bahwa setiap anak akan memiliki respon yang berbeda dalam menghadapi 
masalah perceraian ini, ada yang negatif dan positif. Respon positif itu bisa dijadikannya 
motivasi atau dorongan untuk mendapatkan prestasi serta menyalurkan emosinya pada hobi 
yang disukai. Sedangkan, respon negatif dapat menjadi ancaman bagi seorang remaja, karena 
dapat membuat remaja bertindak menyimpang seperti melukai diri sendiri dan melakukan hal 
negatif (Irawan et al., 2020). Remaja yang berhasil dalam menghadapi masa sulit setelah 
perceraian orangtua adalah remaja yang mampu beradaptasi dan mampu bangkit atas masalah 
yang terjadi. Remaja yang merasa tertekan dalam situasi sulit, namun dapat beradaptasi dengan 







Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang subjek yang orang tuanya bercerai, ia 
kurang memiliki resiliensi. Hatari (2018) menyatakan bahwasanya resiliensi bisa memberikan 
bantuan kepada seseorang dalam menghadapi permasalahan hidup, tekanan, maupun depresi. 
Oleh sebab itu ketika di dalam keluarga terjadi perceraian, resiliensi penting untuk dimiliki oleh 
anak dikarenakan resiliensi dapat digunakan untuk mengatasi dampak perceraian orang tua 
yang sulit untuk diterima. Pentingnya remaja memiliki resiliensi yaitu karena remaja 
merupakan masa fase penyempurnaan aspek-aspek psikis setelah melewati masa sebelumnya 
(Ivaşcu & Vladislav, 2020). Connor dan Davidson (2003) mengartikan bahwa resiliensi 
merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang supaya dapat mengatasi stres, depresi, 
kecemasan, serta rasa kecewa. Rasa tersebut merupakan salah satu penderitaan yang dihadapi 
remaja saat orangtuanya bercerai, yang mana hanya seseorang yang mempunyai self-
compassion tinggi dapat berfikir bahwasannya sebuah kegagalan, penderitaan, serta 
kekurangan adalah sebuah bagian dari kehidupan (Setyawan, 2018).  
 
Self-compassion sendiri merupakan emosi positif yang dapat melindungi diri sendiri dari 
perasaan negatif saat menghadapi permasalahan hidup (Setyawan, 2018). Neff dan McGehee 
(2010) menyatakan bahwa self-compassion adalah cara bagaimana seseorang beradaptasi disaat 
pada situasi yang tidak mudah. Self-compassion juga bisa membantu remaja untuk memahami 
diri sendiri saat mengalami kesulitan (Lyvers et al., 2020). Remaja dengan self-compassion 
rendah maka dirinya akan merasa tidak sayang terhadap diri sendiri, merasakan kesulitan, dan 
akan muncul depresi, kecemasan, dan perasaan lainnya. Self-compassion tidak hanya berfokus 
terhadap penyelesaian suatu emosi yang bisa menjadikan seseorang lupa pada permasalahan 
yang sedang dia hadapi, tapi self-compassion berhubungan pada inisiatif dalam pengambilan 
keputusan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. 
 
Adapun beberapa penelitian terkait yang sebelumnya sudah dilakukan mengenai hubungan 
antara self-compassion dengan resiliensi, misal penelitian yang dilakukan oleh Hatari dan 
Setyawan (2020) pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir, 
mendapatkan hasil bahwasannya self-compassion memiliki peran dalam pembentukan 
resiliensi setiap mahasiswa. Hal ini menunjukkan rasa sayang yang diberikan terhadap diri 
sendiri memiliki hubungan terhadap ketahanan diri individu untuk menghadapi situasi sulit dan 
mampu bangkit kembali dengan kapasitas yang dimiliki dikarenakan sudah dapat memahami 
setiap kekurangan saat terjadinya masalah. Terdapat juga penelitian Kawitri dkk (2019), yang 
berjudul self-compassion dan resiliensi pada remaja panti asuhan mendapatkan hasil bahwa 
adanya hubungan positif antara self-compassion dan resiliensi, dimana self-compassion dapat 
digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan resiliensi pada remaja di panti asuhan.  
 
Penelitian dilakukan untuk melihat hubungan antara self-compassion dan resiliensi remaja dari 
orang tua bercerai. Selain itu, penelitian ini dilakukan sebagai langkah untuk pengembangan di 
bidang psikologi positif dan psikologi klinis. Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan bisa 





Resiliensi merupakan sebuah kemampuan  yang dimiliki seseorang guna dapat beradaptasi dan 
bertahan, serta kemampuan individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Connor dan 
Davidson (2003) mendefinisikan resiliensi yaitu sebuah kemampuan seseorang dalam 





saat dihadapkan situasi sulit atau terpuruk. Selain itu, Holaday dan McPhearson (1997) 
mengemukakan resiliensi merupakan hasil dari usaha yang dilakukan oleh individu untuk 
menyesuaikan dan mengatasi diri dari kesulitan yang dialami, setelah itu individu tersebut dapat 
melanjutkan kehidupannya seperti biasa. 
 
Beberapa ahli mendefinisikan resiliensi adalah sebuah kunci atau faktor pada proses dalam 
mengatasi keterpurukan ketika adanya kejadian buruk yang menimpanya. Berdasarkan dari 
teori yang dijelaskan bisa disimpulkan bahwasannya resiliensi adalah kemampuan yang 
dimiliki seseorang untuk dapat beradaptasi dan bertahan dari trauma yang terjadi pada dirinya. 
Resiliensi juga penting untuk dimiliki agar seseorang dapat bangkit dari hal yang tidak 
menyenangkan. 
 
Adapun lima aspek dari resiliensi (Connor & Davidson, 2003). Pertama kompetensi pribadi, 
merupakan sejauh mana seseorang memiliki kegigihan untuk mendapatkan standar pribadi, 
aspek ini berpengaruh pada individu untuk bangkit dari keterpurukan. Kedua, kuat menghadapi 
tekanan, aspek ini berarti individu memiliki rasa percaya diri terhadap semua yang ada didalam 
dirinya dan individu dapat menerima dampak negatif saat mereka mengalami stress, trauma, 
dan kejadian buruk lainnya. Ketiga, penerimaan positif ialah penerimaan pada sebuah 
perubahan yang terjadi pada individu dan dapat menyesuaikan diri untuk berhubungan baik 
dengan orang lain diperlukan agar keadaan yang sebenarnya dapat diterima. Keempat, 
pengendalian diri kemampuan yang dimiliki individu untuk mengendalikan dirinya pada situasi 
dan kondisi serta keadaan keadaan yang tidak diharapkan. Kelima, spiritualitas usaha yang 
dilakukan seseorang guna dapat meraih makna kehidupan yang sesungguhnya.  
 
Faktor yang dapat mempengaruhi Resiliensi, sebagai berikut : 
Berikut faktor yang mempengaruhi resiliensi, pertama faktor resiko, artinya faktor yang 
memiliki pengaruh dalam menurunkannya resiliensi yang dipunyai oleh seseorang. Kaplan 
(dalam Hendriani, 2018) mengatakan bahwasanya faktor resiko merupakan “prediktor awal” 
dari sesuatu yang tidak diinginkan atau yang membuat orang semakin rentan terhadap hal-hal 
yang tidak diinginkan. Contohnya seperti resiko yang dapat terjadi ketika diri sendiri tidak 
mampu menerima perubahan yang terjadi, misal kurangnya dukungan dari lingkungan akan 
berpengaruh pada diri sendiri, padahal diri sendirilah yang mampu memotivasi agar dapat 
bangkit dari perubahan. Kedua faktor protektif, merupakan sebuah faktor yang cenderung 
berpengaruh meningkatkan resiliensi yang dimiliki seseorang (Ahem dalam Kawitri et al., 
2019). Garmezy (dalam Hendriani, 2010) mengidentifikasi beberapa kategori dari faktor 
protektif, diantaranya adalah atribut yang dimiliki seseorang seperti temperamen yang baik, 
pandangan positif terhadap diri sendiri, maupun intelegensi. Ketika seseorang terpengaruh oleh 





Self-compassion merupakan sikap, kebaikan, serta pemahaman terhadap diri sendiri disaat 
seseorang sedang menghadapi berbagai macam masalah dan kegagalan. Kebaikan yang 
diberikan pada diri sendiri yaitu dengan tidak menghakimi diri atas kekurangan ataupun 
kelemahan, ketidaksempurnaan, kegagalan, serta mengakui bahwa masalah yang terjadi adalah 
bagian dari kehidupannya (Neff dan McGehee, 2010). Individu yang memberi kebaikan 
terhadap diri sendiri akan terhindar dari rasa takut terhadap lingkungan luar. Dari penjelasan 





sendiri yang dapat membantu seseorang untuk mengendalikan emosi saat menghadapi masalah 
ataupun tantangan.  
Self-compassion memiliki enam aspek yang saling berkaitan yaitu self-kindness, self-
judgement, common humanity, isolation, mindfulness dan over-identification (Sugianto et al., 
2020). Self-kindness vs self-judgement, self-kindness terkait dengan sikap mengasihi diri 
dengan memberi kehangatan, kelembutan, dan empati ketika dihadapkan oleh suatu masalah 
sehingga seseorang mendapat ketenangan, seseorang dengan empati yang tinggi tidak akan 
menghakimi diri sendiri. Common humanity vs Isolation, common humanity bagaimana 
seseorang sadar bahwa dia tidak sendiri dalam memandang kegagalan dan tantangan, sehingga 
membuat individu merasa tidak dijauhi dan masih memiliki orang yang selalu membantu, 
seseorang yang sadar dan melihat penderitaan dari berbagai perspektif maka dia tidak akan larut 
dalam perasaan bahwa dia menghadapi masalah sendirian. Mindfulness vs overidentification, 
mindfulness yaitu ketika seseorang sadar akan perasaan dan pikiran yang dimilikinya, dan tidak 
menjadikan ini sebagai perasaan yang dilebih-lebihkan, serta dapat melihat pengalaman yang 
dialami dengan berbagai sudut pandang. 
  
Hubungan Antara Self-Compassion dan Resiliensi Pada Remaja Orang Tua Bercerai 
 
Resiliensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat beradaptasi dan bertahan 
dari trauma yang terjadi pada dirinya. Holaday dan McPhearson (1997) mengungkapkan 
bahwasannya self-compassion adalah salah satu faktor dalam membentuk resiliensi, penelitian 
yang mereka lakukan menjelaskan bahwa salah satu faktor seseorang dapat beradaptasi yaitu 
ketika seseorang mampu untuk tidak menghakimi diri sendiri atas masalah yang terjadi. Sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Crocker (2003) yang menyatakan self-compassion dapat 
membantu individu untuk dapat memahami diri sendiri serta memberi dukungan interpersonal. 
 
Self-compassion tidak terlepas dari diri seseorang karena hal ini dapat memberi pengalaman 
pada remaja saat menghadapi suatu masalah dengan menerima diri sendiri dan memberi 
kebaikan pada diri sendiri ketika adanya masalah. Ketika individu mendapat suatu masalah 
maka individu akan merasa cemas dan tertekan atas situasi yang terjadi, dengan adanya hal ini 
diharapkan individu dapat peduli dengan dirinya sendiri dan menerima keadaan. Neff (2010) 
menjelaskan terdapat tiga aspek positif dan tiga aspek negatif, pertama kebaikan diri yang dapat 
melindungi seseorang dari self-judgement, kebaikan diri yaitu kemampuan untuk dapat 
memberi dukungan pada diri sendiri ketika terjadi masalah, hal ini penting untuk dimiliki 
individu sebab membuat individu untuk tidak menyerah dengan keadaan. Penelitian yang 
dilakukan oleh Chen (2012) menunjukkan hasil bahwa ketika seseorang dapat memberi kasih 
sayang pada dirinya sendiri maka dapat memberikan motivasi agar seseorang tersebut bisa 
memperbaiki diri dan belajar dari pengalaman saat dihadapkan oleh suatu masalah. Dengan 
adanya kebaikan diri dapat memotivasi seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 
 
Aspek kedua, sifat manusiawi merupakan sifat yang melekat pada individu untuk dapat 
memahami masalah yang terjadi dengan melihat dari berbagai sudut pandang untuk dijadikan 
pengalaman dan diambil hikmahnya. Sifat manusiawi juga melindungi seseorang agar tidak 
merasa sendirian dalam menghadapi suatu masalah dan dapat dijadikan penguat oleh remaja 
saat orang tuanya bercerai serta menjadikan hal tersebut pengalaman untuk perkembangan 
psikisnya. Ketiga, aspek kesadaran diri yaitu kemampuan yang dimiliki individu untuk tetap 
berfikir positif saat menerima tantangan yang dihadapinya. Remaja yang orang tuanya bercerai 






Dapat disimpulkan ketika orang tuanya bercerai, remaja pasti dihadapkan oleh situasi yang sulit 
dan penuh tekanan, hal ini memunculkan respon pada remaja yang berbeda-beda. Respon 
tersebut dapat berupa motivasi diri untuk dapat bangkit dan beradaptasi dari situasi yang sulit. 
Ketika individu memiliki kemampuan self-compassion yang baik, maka individu akan lebih 
kuat dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya dan ketika seseorang memiliki 
self-compassion yang tinggi maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Oleh 
karena itu, diharapkan remaja dapat bertahan dalam kondisi sulit yang dihadapinya dan dapat 
menjalani hidup yang semestinya. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa, terdapat 
hubungan positif antara self-compassion dengan resiliensi mantan pecandu narkoba yang 































Hipotesis penelitian ini, adanya hubungan positif antara self-compassion dengan resiliensi pada 
remaja yang orang tuanya bercerai. Semakin tinggi self-compassion yang dimiliki remaja maka 
akan diikuti juga dengan resiliensi yang tinggi. Sebaliknya, semakin rendah self-compassion 








Remaja yang orang tuanya bercerai diharapkan 
mempunyai rasa sayang pada dirinya dan dapat 
memahami apa yang sedang terjadi, yaitu yang tidak 
menghakimi diri sendiri, mengakui bahwa dirinya 
tidak sendirian saat mendapat masalah, dan juga 





Remaja yang mampu untuk dapat beradaptasi dan 
bertahan dari trauma perceraian orang tua adalah 
yang dapat bangkit dari keterpurukan, percaya pada 
dirinya dapat menghadapi masalah, menerima 
perubahan yang terjadi, mengontrol diri saat terpuruk, 











Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain korelasional. 
Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berisi data dalam bentuk angka dan diolah 
menggunakan teknik analisis statistik (Azwar, 2012), sementara korelasional yaitu metode yang 




Dalam penelitian ini, kriteria subjek yang digunakan adalah remaja perempuan ataupun laki-
laki berusia 13-21 tahun yang mengacu teori Santrock (2003), dengan kondisi orangtua 
bercerai, serta orang tua bercerai selama 1-6 tahun, dan berasal dari seluruh daerah di Indonesia. 
Desain nonprobability sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, dimana teknik ini 
mempertimbangkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). 
 
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 
Kategori Frekuensi Presentase 
Jenis Kelamin   
Laki-laki 38 26,2% 
Perempuan 107 73,7% 
Usia   
15 – 18 tahun 19 13,1% 
19 – 21 tahun 126 86,9% 
Lama Perceraian   
1 -3 tahun 41 28,3% 
4 – 6 tahun 104 71,8% 
Total 145 100% 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 
Variabel bebas (X) adalah self-compassion dan variabel terikat (Y) adalah resiliensi. Pada 
penelitian ini, yang dimaksud dengan resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk dapat 
beradaptasi dan bertahan dari trauma yang terjadi pada dirinya, selanjutnya self-compassion 
adalah bentuk sayang terhadap diri sendiri dimana dapat membantu individu untuk 
mengendalikan emosi dalam menghadapi tantangan. 
 
Skala resiliensi pada penelitian ini menggunakan skala The Connor-Davidson Resilience Scale 
(CD-RISC) yang telah disusun oleh Connor dan Davidson (2003). Item yang terdapat di skala 
ini berjumlah 25 item, dimana setiap item bertujuan untuk mengukur resiliensi seseorang. Skala 
yang disusun memuat 5 aspek yaitu kompetensi pribadi, kuat menghadapi tekanan, penerimaan 
positif, pengendalian diri, dan spiritualitas. Resiliensi dapat dilihat dari hasil yang didapatkan 
ketika subjek mengisi skala, semakin tinggi skor yang didapat maka resiliensi yang dimiliki 
oleh remaja dengan orangtua bercerai juga semakin tinggi. Setiap item skala memiliki 5 pilihan 
jawaban, skor 5 untuk jawaban sangat sesuai, skor 4 untuk jawaban sesuai, skor 3 untuk 
jawaban netral, skor 2 untuk jawaban tidak sesuai, dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai. 
Self-compassion akan diukur menggunakan skala self-compassion milik oleh Neff (2003). 





humanity, isolation, mindfulness dan over-identification. Setiap item skala mempunyai lima 
pilihan jawaban yaitu Tidak Pernah (1), Jarang (2), Kadang (3), Sering (4), dan Selalu (5). 
Semakin tinggi skor yang diperoleh pada skala ini, maka semakin tinggi tingkat self-
compassion yang dimiliki oleh remaja dengan orang tua yang bercerai.  
 
Tabel 2. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur Jumlah item Valid Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 
Resiliensi 24 item 0,351 – 0,677 0,918 
Self-Compassion 24 item 0,359 – 0,730 0,874 
 
Dari hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur resiliensi dan self-compassion, skala resiliensi 
terdapat 25 item dan 1 item yang tidak valid, sehingga tersisa 24 item valid yang digunakan 
untuk mengukur resiliensi. Indeks validitas alat ukur resiliensi dari rentang 0,351 – 0,677 dan 
reliabilitas sebesar 0,918. Sedangkan, untuk skala self-compassion terdapat 26 item dan 2 item 
tidak valid, sehingga tersisa 24 item valid yang digunakan untuk mengukur self-compassion. 
Indeks validitas alat ukur self-compassion dari rentang 0,359 – 0,730 dan memiliki reliabilitas 
0,874. 
 
Prosedur dan Analisa Data 
 
Penelitian dilakukan menggunakan tiga prosedur yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan 
analisis data. Tahap persiapan dimulai dengan membuat topik penelitian dan melakukan 
pendalaman materi melalui kajian teoritik. Setelah itu, mencari alat ukur dari masing-masing 
variabel penelitian untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dilakukan try out untuk 
melihat validitas dan reliabilitas alat ukur dari masing-masing variabel.  
 
Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan alat ukur kepada 
subjek penelitian dengan kriteria yang telah ditentukan. Proses penyebaran skala dilakukan 
melalui google form dan secara online melalui media sosial. 
 
Tahap terakhir yaitu tahap setelah penelitian, adalah tahap analisis data yang diperoleh dari 
hasil penyebaran skala. Data-data yang terkumpul kemudian diinput dan diolah menggunakan 
program SPSS Statistic versi 23.0. for windows yaitu korelasi. Langkah pertama peneliti 





Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan data sebagai berikut: 
Uji Normalitas 
 
Berdasarkan uji kenormalan data menggunakan Kolmogorov-smirnov test mendapatkan hasil 
bahwa data penelitian p=0.200 (p>0.05) untuk skala self-compassion dan p=0.200 (p>0.05) 











Uji hipotesis dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang diteliti 
yaitu self-compassion dan resiliensi pada remaja, kemudian peneliti melakukan analisis korelasi 
product moment pearson. Setelah dilakukan uji SPSS didapatkan hasil sebagai berikut:  
 
Tabel 3. Hasil Analisis Uji Korelasi Product Moment Pearson 
Variabel R p Keterangan 
Resiliensi 
0.591 0.000    Signifikan 
Self-Compassion 
 
Uji hipotesis antara self-compassion dengan resiliensi mendapatkan hasil koefisien korelasi 
sebesar 0.591 dengan nilai signifikan 0,000 (p<0,05), artinya terdapat hubungan positif yang 




Tabel 4. Norma Kategorisasi 
Kategorisasi Norma Kategorisasi 
Rendah X < M – 1SD 
Sedang M – 1SD < X < M + 1SD 
Tinggi M + 1SD < X 
 
Keterangan :  
M = Mean 
SD = Standar deviasi 
 
Berdasarkan norma kategorisasi tersebut, maka 145 responden penelitian dikelompokkan 
kedalam tiga kategori pada masing-masing variable, yang dapat dilihat pada table berikut : 
 
Tabel 5. Kategorisasi Subjek Variabel Resiliensi  
Kategorisasi Norma Kategorisasi Jumlah Presentase 
Rendah X < 56 2 1,4% 
Sedang 56  ≤ X < 88 35 24,1% 
Tinggi 88 ≤ X 108 74,5% 
 Total 145 100% 
 
Berdasarkan hasil kategorisasi yang telah dilakukan pada tabel di atas, subjek yang memiliki 
tingkat resiliensi rendah berjumlah 2 orang, kategori rendah sebanyak 35 orang, dan kategori 
tinggi berjumlah 108 orang.   
 
Tabel 6. Kategorisasi Subjek Variabel Self-Compassion 
Kategorisasi Norma Kategorisasi Jumlah Presentase 
Rendah X < 56 10 6,9% 
Sedang 56  ≤ X < 88 105 72,4% 
Tinggi 88 ≤ X 30 20,7% 






Berdasarkan kategorisasi didapatkan hasil subjek yang memiliki self-compassion rendah 
sebanyak 10 orang, kemudian yang memiliki self-compassion sedang sebanyak 105 orang, dan 
yang memiliki self-compassion tinggi sebanyak 30 orang. 
 
Tabel 7.Uji Korelasi antar Aspek Self-Compassion terhadap resiliensi 





Self-judgement 0,308 Signifikan 
Common humanity 0,495 Signifikan 
Isolation 0,299 Signifikan 
Mindfulness 0,525 Signifikan 
Over-identification 0,313 Signifikan 
 
Hasil uji korelasi antar aspek self-compassion terhadap resiliensi, mendapatkan hasil bahwa 
setiap aspek pada self-compassion memiliki korelasi terhadap resiliensi. Dapat dilihat aspek 
self-kindness memiliki korelasi paling tinggi terhadap resiliensi dibandingkan aspek lainnya. 
Aspek self-kindness memiliki korelasi sebesar R=0,537 dan p<0,05. Secara menyeluruh, dapat 





Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan positif 
antara self-compassion dan resiliensi remaja orang tua bercerai (r=0,591; p<0,05). Hal ini 
menunjukkan bahwa hipotesis diterima, dimana semakin tinggi self-compassion maka semakin 
tinggi pula tingkat resiliensi yang dimiliki remaja dengan orang tua bercerai. Sejalan dengan 
penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Alizadeh et al., (2018) memperoleh hasil bahwa 
terdapat hubungan positif antara self-compassion dengan resiliensi pada wanita penderita 
kanker payudara. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa, ketika seseorang memiliki rasa welas 
asih yang tinggi maka hal ini dapat membantu mengurangi rasa takut dalam menghadapi suatu 
masalah dan dapat memahami diri sendiri. Seorang remaja memiliki tuntutan untuk bisa 
menyikapi masalah dengan baik, hal ini membuat remaja harus bisa membuat keputusan dengan 
bijak. Dengan demikian, diharapkan remaja dapat mengasihi diri ketika remaja memiliki 
masalah dengan keluarganya.  
Keterampilan remaja dalam mengasihi diri sendiri tidak terjadi begitu saja, karena dalam 
menghadapi masalah remaja membutuhkan bimbingan dari orang terdekat dan juga dorongan 
dari dalam diri. Responden remaja dipilih karena menurut peneliti, remaja adalah fase kritis 
dalam tahap perkembangan karena diharuskan bersikap dewasa dalam mengambil setiap 
keputusan untuk dirinya (Hurlock, 2011). Oleh karena itu, seorang remaja harus diberi 
bimbingan agar dapat menerima dan beradaptasi saat masalah terjadi. Perceraian merupakan 
salah satu masalah dalam keluarga dimana berdampak bagi seorang anak karena adanya 
perubahan yang terjadi, baik perubahan negatif maupun positif yang dapat mempengaruhi 
kehidupannya. Beberapa dampak yang terjadi ketika orangtua bercerai yaitu kurangnya kasih 
sayang yang didapat, merasa tertekan dan cemas.  
Dari dampak perceraian remaja perlu mempunyai rasa welas asih pada diri sendiri untuk dapat 
bertahan pada situasi yang sedang dihadapinya. Beberapa remaja dengan orangtua bercerai 





rintangan dengan tidak menghakimi dirinya atas masalah yang terjadi. Remaja juga dapat 
melakukan berbagai hal ketika tahu orang tuanya bercerai, contohnya seperti melakukan 
kegiatan yang positif dan mendekatkan diri dengan sang pencipta. Self-compassion sendiri 
dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang seperti menghilangkan emosi negatif, 
meningkatkan hubungan dengan orang lain, dan juga menghayati pikiran positif. Sejalan 
dengan penelitian Neff (2010) menyatakan bahwa welas asih yang dimiliki seseorang dapat 
mengurangi rasa cemas dari lingkungan sekitar, selain itu dengan adanya welas asih dapat 
membantu remaja untuk tidak menyalahkan dirinya atas masalah yang terjadi dan 
meningkatkan pikiran positif. Holaday dan McPhearson (1997) mengatakan bahwa 
kemampuan untuk tidak menghakimi diri sendiri adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 
resiliensi seseorang. Ketika remaja mulai berdamai dengan diri sendiri maka mereka mampu 
bertahan dalam situasi yang sulit. 
Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa 108 remaja dengan orangtua bercerai 
(74,5%) memiliki resiliensi pada kategori tinggi. Sehingga dapat diartikan saat remaja 
mengalami situasi yang membuat terpukul mereka menghadapi situasi tersebut dengan baik 
sehingga dapat membantu untuk beradaptasi dan bangkit dalam situasi ini. Menurut Widuri 
(2012) seseorang yang mampu bertahan dalam situasi yang sulit berada pada tingkat resiliensi 
yang cukup baik serta mengarahkan seseorang untuk dapat memaknai hidup. Kedua, sebanyak 
35 remaja dengan orang tua bercerai (24,1%) memiliki resiliensi pada kategori sedang, artinya 
remaja sudah menunjukkan resiliensi yang cukup baik meskipun tidak sebaik yang dimiliki 
pada kategori tinggi hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor lain yang mempengaruhi 
seseorang memiliki resiliensi. Ketiga, 2 orang remaja dengan orang tua bercerai (1,4%) 
memiliki resiliensi pada kategori rendah, hal ini menandakan bahwa 2 remaja ini belum bisa 
beradaptasi dengan masalah yang sedang dihadapi. Banyak faktor yang memungkinkan remaja 
belum dapat beradaptasi dikarenakan mereka masih menganggap permasalahan ini tidak saja 
jalan keluarnya ataupun tidak adanya dukungan dari keluarga dan diri sendiri. 
Selanjutnya, berdasarkan data self-compassion sebanyak 30 remaja dengan orang tua bercerai 
(20,7%) berada pada kategori tinggi. Dapat diartikan bahwa remaja dengan orang tua bercerai 
sudah dapat memberikan kebaikan pada dirinya dengan tidak menyalahkan, menghakimi, dan 
mengkritik ketika masalah terjadi pada keluarganya. Namun, tidak banyak juga remaja dengan 
orang tua bercerai berada pada kategori sedang, yaitu sebanyak 105 orang (72,4%). Dapat 
dikatakan remaja dengan orangtua bercerai sudah mulai memberi kebaikan pada diri sendiri 
meskipun belum sepenuhnya, setidaknya mereka sudah memulai untuk bisa memahami diri 
sendiri. Neff (2010) mengatakan dengan adanya welas asih, individu dapat terhindar dari 
perasaan negatif dan dapat menerima dirinya sehingga membantu mengurangi rasa takut atas 
penolakan dan stigma negatif yang ada diluar sana. Sebanyak 10 remaja dengan orang tua 
bercerai (6,9%) berada pada kategori rendah, hal ini dapat dapat diartikan bahwa 10 remaja ini 
belum bisa memberi kebaikan pada dirinya dan masih belum dapat menghindar dari perasaan 
negatif, banyak faktor yang menyebabkan remaja masih belum bisa memberi kebaikan pada 
dirinya contohnya seperti remaja belum bisa menerima masalah yang terjadi sehingga masih 
sering menyalahkan dirinya atas kejadian yang terjadi. 
Penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa aspek self-compassion juga memiliki korelasi 
dengan resiliensi, dimana aspek self-kindness adalah aspek yang memiliki korelasi paling kuat 
dengan resiliensi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Smith 
(2015) dimana menunjukkan aspek yang memiliki korelasi paling kuat yaitu kebaikan diri. 
Smith (2015) mengatakan bahwa ketika aspek self-kindness meningkat dapat mendorong 





menghadapi suatu masalah. Menurut Neff (2010) aspek ini merupakan kemampuan untuk bisa 
mengasihi diri ketika dihadapkan oleh suatu masalah sehingga seseorang mendapat ketenangan, 
seseorang dengan empati yang tinggi tidak akan menghakimi diri sendiri. Ketika remaja 
memberi kebaikan pada dirinya sendiri secara tidak langsung mereka sudah menghilangkan 
self-judgement atau penilaian buruk yang membuat dirinya merasa tertekan. 
Selanjutnya diikuti oleh aspek common humanity, Smith (2015) menjelaskan sifat manusiawi 
dapat membuat remaja sadar bahwa dirinya tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini, masih 
banyak orang lain mengalami masalah yang lebih buruk, sehingga ketika remaja sudah sadar 
dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk lebih baik lagi dan tidak menghindari diri dari 
lingkungan sekitar. Terakhir, aspek mindfulness membuat remaja berpikir positif saat 
memikirkan sesuatu dan memungkinkan remaja untuk menerima tantangan yang akan terjadi 
selanjutnya. 
Kelebihan pada penelitian ini yaitu belum banyak yang membahas korelasi antara self-
compassion dan resiliensi pada remaja dengan orang tua bercerai. Sehingga dengan adanya 
penelitian ini, remaja mendapat gambaran bagaimana pentingnya rasa welas asih pada diri 
sendiri dapat membuat remaja untuk bangkit dari masalah yang sedang terjadi. Keterbatasan 
dalam penelitian ini adalah tidak adanya batasan kriteria subjek dilihat dari tempat tinggalnya, 
kemudian perbedaan kematangan emosional usia remaja awal dan remaja akhir. 
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang 
berarti terdapat hubungan positif antara self-compassion dan resiliensi pada remaja orang tua 
bercerai. Semakin tinggi self-compassion maka akan diikuti juga oleh resiliensi yang tinggi. 
Sebaliknya, jika self-compassion rendah maka resiliensi juga akan mengikuti. Implikasi dari 
penelitian ini ditujukan kepada remaja dengan orang tua bercerai untuk dapat lebih welas asih 
pada diri sendiri dan menerima masalah atau keadaan yang sulit tanpa menghakimi diri sendiri, 
serta memandang masalah sebagai hal yang wajar dialami oleh semua orang. Hal ini akan 
meningkatkan kemampuan untuk bangkit dari setiap masalah yang terjadi. Bagi peneliti 
selanjutnya, sebaiknya mengganti metode penelitian dengan metode kualitatif agar 
mendapatkan data yang detail dari responden, peneliti selanjutnya bisa membuat pelatihan self-
compassion untuk meningkatkan resiliensi klien, serta peneliti selanjutnya dapat lebih 
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Lampiran 1. Skala Penelitian dan Blueprint 
IDENTITAS DIRI 
 
1. Nama/Inisial   : 
2. Jenis Kelamin   : Laki-laki/perempuan* 
3. Usia    : 
4. Lama perceraian orangtua * :  
- 1 sampai 3 tahun 
- 4 sampai 6 tahun 
5. No. HP   : 
6. Bersedia menjadi responden : YA/TIDAK* 
*Lingkari salah satu jawaban yang sesuai 
Berikut ini terdapat 48 nomor yang harus saudara/i isi. Sebelum mengisi kuesioner diharapkan 
saudara/i membaca dengan teliti setiap pernyataan yang ada. Isilah pernyataan di bawah sesuai 
dengan kondisi saudara/i saat ini. Instrumen penelitian ini tidak memuat jawaban benar atau 
salah, akan tetapi lebih menginformasikan gambaran yang sesuai dengan keadaan saudara/i.  
Petunjuk Pengisian 
Baca dan pahami setiap pernyataan. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda. 
Keterangan pilihan jawaban tersebut adalah : 
1 = Tidak Pernah  
2 = Jarang 
3 = Kadang  
4 = Sering 
5 = SelaluSkala  
Self-Compassion 










1. Saya berbaik hati pada diri saya 
sendiri ketika saya mengalami 
penderitaan. 
     
2. Ketika saya mengalami waktu 
yang sangat sulit, saya 
memberikan diri saya perhatian 
dan kelembutan  yang saya 
butuhkan. 
     
3. Saya toleran terhadap kekurangan 
dan kelemahan diri saya 





4. Saya mencoba mencintai diri saya 
sendiri ketika saya merasakan 
sakit emosional 
     
5. Ketika saya melihat aspek yang 
tidak saya sukai dari diri saya, 
saya merasa rendah diri  
     
6 Ketika masa sangat sulit, saya 
cenderung keras pada diri saya 
sendiri. 
     
7. Saya bisa menjadi sedikit berhati 
dingin terhadap diri saya sendiri 
ketika saya mengalami 
penderitaan. 
     
8. Saya tidak toleran dan tidak sabar 
terhadap aspek kepribadian saya 
yang tidak saya sukai. 
     
9. Ketika saya merasa tidak mampu 
dalam beberapa hal, saya 
mencoba untuk mengingatkan diri 
saya sendiri bahwa perasaan tidak 
mampu dimiliki oleh kebanyakan 
orang. 
     
10. Saya mencoba melihat kegagalan 
saya sebagai bagian dari kondisi 
manusia 
     
11. Ketika saya merasa terpuruk dan 
sedih, saya mengingatkan diri 
saya sendiri bahwa ada banyak 
orang di dunia ini yang merasa 
seperti saya 
     
12. Ketika segala sesuatunya 
memburuk bagi saya, saya melihat 
kesulitan sebagai bagian dari 
kehidupan yang dialami setiap 
orang. 
     
13. Ketika saya gagal pada sesuatu 
yang penting bagi saya, saya 
cenderung merasa sendirian dalam 
kegagalan saya. 
     
14. Ketika saya memikirkan tentang 
kekurangan saya, hal itu 
cenderung membuat saya merasa 
lebih terpisah dan terputus dari 






15. Ketika saya merasa sedih, saya 
cenderung merasa bahwa 
kebanyakan orang mungkin lebih 
bahagia daripada saya. 
     
16. Ketika saya benar-benar berjuang, 
saya cenderung merasa orang lain 
pasti lebih mudah melakukannya. 
     
17. Ketika sesuatu membuat saya 
kesal, saya mencoba untuk 
menjaga emosi saya tetap 
seimbang. 
     
18. Saat merasa sedih, saya mencoba 
mendekati perasaan saya dengan 
rasa ingin tahu dan keterbukaan. 
     
19. Ketika sesuatu yang menyakitkan 
terjadi, saya mencoba untuk 
mengambil pandangan yang 
seimbang dari situasi tersebut 
     
20. Ketika saya gagal pada sesuatu 
yang penting bagi saya, saya 
mencoba untuk menjaga hal-hal 
dalam perspektif. 
     
21. Ketika sesuatu membuat saya 
kesal, saya terbawa perasaan 
     
22. Saat merasa sedih, saya cenderung 
terobsesi dan terpaku pada segala 
hal yang salah. 
     
23. Ketika sesuatu yang menyakitkan 
terjadi, saya cenderung 
membesar-besarkan kejadian itu 
     
24. Ketika saya gagal dalam sesuatu 
yang penting bagi saya, saya 
menjadi termakan oleh perasaan 
tidak mampu. 









Baca dan pahami setiap pernyataan. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda. 
Keterangan pilihan jawaban tersebut adalah : 
5 = Sangat Sesuai 
4 = Sesuai 
3 = Netral 
2 = Tidak Sesuai 














1. Saya mampu beradaptasi terhadap 
perubahan yang terjadi dalam 
hidup saya 
     
2. Saya memiliki hubungan yang 
dekat dengan orang yang berada 
di sekeliling saya 
     
3. Tuhan akan membantu saya 
dalam menghadapi masalah saya 
     
4. Saya menerima apapun keadaan 
dan situasi yang terjadi dalam 
hidup saya  
     
5. Kesuksesan saya di masa lalu 
dalam menghadapi masalah akan 
membantu saya untuk 
menghadapi tantangan yang baru  
     
6. Saya mampu melihat bahwa 
beberapa hal memiliki sisi humor  
     
7. Saya mengatasi masalah yang 
terjadi pada kondisi hidup saya 
secara positif 
     
8. Saya cenderung berkeinginan 
untuk bangkit kembali dari 
kesulitan yang saya hadapi  
     





karena sebuah alasan 
10. Saya berusaha melakukan yang 
terbaik untuk hidup saya  
     
11. Saya bisa mencapai tujuan hidup 
saya  
     
12. Saya akan melakukan usaha yang 
terbaik untuk menghadapi 
masalah saya  
     
13. Saya mengetahui saat-saat ketika 
saya membutuhkan bantuan  
     
14. Dalam keadaan tertekan saya 
tetap fokus dan berpikir jernih  
     
15. Ketika ada masalah saya lebih 
memilih untuk menyelesaikan 
masalah saya sendiri  
     
16. Saya tidak akan terpengaruh jika 
ada yang menakut -nakuti saya 
mengenai kegagalan dalam 
menghadapi masalah saya 
     
17. Saya menganggap diri saya 
adalah orang yang kuat  
     
18. Saya dapat membuat keputusan 
yang sulit 
     
19. Saya dapat mengatasi perasaan 
tidak menyenangkan  
     
20. Saya memiliki pendirian yang 
kuat  
     
21. Saya dapat mengontrol hidup 
saya 
     
22. Saya menyukai tantangan dalam 
menghadapi masalah saya  
     
23. Saya bertindak untuk mencapai 
tujuan saya  
     
24. Saya bangga dengan pencapaian 
saya dalam menghadapi masalah 
saya 







Blueprint skala  
 
Blueprint skala Self-Compassion 
 
No Aspek Favorable Unfavorabel Jumlah 
1 Self-Kindness 1, 2, 3, 4 - 4 
2 Self-Judgement - 5, 6, 7, 8 4 
3 Common Humanity 9, 10, 11, 12 - 4 
4 Isolation - 13, 14, 15, 16 4 
5 Mindfulness 17, 18, 19, 20 - 4 
6 Over-Identified - 21, 22, 23, 24 4 
Total  24 
 
 
Blueprint Skala Resiliensi 
 
No Aspek Favorable Jumlah 
1 Kompetensi Pribadi 6, 12, 13, 17, 24 5 
2 Percaya Diri 8, 15, 18, 21, 25 5 
3 Penerimaan Positif 1, 2, 9, 10, 14 5 
4 Kontrol Diri 4, 11, 19, 22, 23 5 
































































1 5 2 4 5 2 1 1 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 4 1 1 1 3 80 
Subjek 
2 4 4 4 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 73 
Subjek 
3 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 86 
Subjek 
4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 5 4 1 2 1 3 3 2 3 3 1 2 5 4 73 
Subjek 
5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 5 3 4 5 3 4 3 4 95 
Subjek 
6 5 5 2 4 4 2 3 5 4 4 4 5 2 2 2 2 5 4 3 3 1 5 5 5 86 
Subjek 
7 4 2 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 4 1 2 5 5 82 
Subjek 
8 5 5 5 5 1 3 3 5 3 3 5 4 1 1 3 4 3 5 5 5 3 3 4 5 89 
Subjek 
9 5 5 4 2 2 4 4 2 1 3 5 2 5 3 2 3 2 4 2 1 3 4 2 4 74 
Subjek 
10 5 4 4 5 3 3 1 4 4 4 4 4 3 3 2 1 4 3 3 4 1 3 3 3 78 
Subjek 
11 4 4 5 4 1 2 2 3 5 5 5 5 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 70 
Subjek 
12 4 4 4 4 1 1 2 3 4 4 4 4 1 3 1 2 3 4 4 4 2 1 3 2 69 
Subjek 
13 4 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 69 
Subjek 
14 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 5 4 3 72 
Subjek 
15 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 1 4 3 3 3 4 4 4 4 74 
Subjek 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 77 
Subjek 






18 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 90 
Subjek 
19 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 1 3 3 3 3 2 2 3 2 64 
Subjek 
20 5 4 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 92 
Subjek 
21 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 5 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 55 
Subjek 
22 2 3 3 3 1 2 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 4 2 2 61 
Subjek 
23 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 5 4 102 
Subjek 
24 3 3 3 4 2 4 2 2 5 5 5 4 4 3 2 2 3 4 3 4 1 3 3 2 76 
Subjek 
25 3 4 4 4 3 2 2 3 5 5 5 4 2 2 1 1 3 4 5 4 1 2 3 2 74 
Subjek 
26 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 5 5 2 4 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 65 
Subjek 
27 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 5 4 5 2 4 3 2 4 4 4 2 5 2 86 
Subjek 
28 4 5 4 5 3 2 2 4 5 5 5 5 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 90 
Subjek 
29 4 4 4 5 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 1 1 3 3 3 2 1 5 4 3 75 
Subjek 
30 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 77 
Subjek 
31 5 5 5 3 1 4 2 3 2 5 5 4 1 1 1 3 4 3 4 2 3 1 1 1 69 
Subjek 
32 4 3 3 2 1 2 1 1 3 4 5 4 1 2 1 1 3 2 3 3 1 1 1 2 54 
Subjek 
33 4 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 71 
Subjek 
34 3 2 3 3 2 1 2 2 4 4 2 4 1 1 1 2 4 4 3 3 2 2 3 1 59 
Subjek 
35 5 5 3 5 2 3 3 5 5 5 5 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 92 
Subjek 






37 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 91 
Subjek 
38 3 4 2 3 4 2 3 2 4 4 5 5 3 3 3 3 2 3 3 4 1 2 1 2 71 
Subjek 
39 2 4 5 5 1 1 2 4 5 4 5 4 2 1 1 2 2 5 4 4 4 2 2 3 74 
Subjek 
40 5 4 3 5 2 2 2 3 4 4 4 4 2 2 2 1 3 4 3 4 2 3 3 2 73 
Subjek 
41 4 5 5 4 4 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 95 
Subjek 
42 4 5 4 5 2 5 3 4 5 4 3 5 4 5 1 5 4 5 5 3 4 4 2 3 94 
Subjek 
43 5 2 1 4 4 2 1 5 5 2 3 4 1 5 5 4 5 1 3 2 5 2 5 5 81 
Subjek 
44 3 4 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 4 4 4 2 2 2 3 74 
Subjek 
45 5 3 4 3 2 3 3 4 5 4 5 4 2 2 4 4 5 3 4 4 3 4 5 3 88 
Subjek 
46 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 5 4 2 3 1 4 4 4 4 4 1 2 3 2 78 
Subjek 
47 5 5 5 5 1 4 1 4 2 2 5 5 5 5 4 3 2 4 4 2 5 5 5 4 92 
Subjek 
48 5 5 5 5 2 2 2 5 5 3 5 5 1 3 1 3 4 4 3 3 2 3 2 2 80 
Subjek 
49 4 4 4 3 3 1 2 5 4 3 4 5 1 3 1 1 4 4 4 4 1 1 3 1 70 
Subjek 
50 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 81 
Subjek 
51 2 4 4 3 5 1 1 5 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 5 4 3 4 5 3 74 
Subjek 
52 4 4 3 4 3 1 3 4 5 4 4 5 1 2 2 3 4 4 4 3 1 2 1 3 74 
Subjek 
53 3 4 3 5 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 4 4 5 5 5 3 2 4 1 4 81 
Subjek 
54 2 3 4 2 4 2 1 3 4 4 2 5 1 1 1 3 2 2 2 5 2 3 5 2 65 
Subjek 






56 2 2 4 1 3 2 2 3 4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 3 1 1 2 48 
Subjek 
57 4 3 4 4 3 3 3 2 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 93 
Subjek 
58 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 114 
Subjek 
59 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 60 
Subjek 
60 3 4 3 3 4 4 3 1 3 2 4 3 4 3 4 2 2 4 3 2 3 3 2 3 72 
Subjek 
61 3 2 3 3 3 1 3 4 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 1 60 
Subjek 
62 5 5 5 4 1 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 103 
Subjek 
63 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 4 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 50 
Subjek 
64 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 2 3 4 2 2 5 3 2 2 1 2 3 2 59 
Subjek 
65 4 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 3 1 1 4 5 5 5 1 1 1 2 77 
Subjek 
66 3 3 4 4 2 2 2 3 5 5 5 5 2 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 78 
Subjek 
67 3 2 2 5 1 2 2 2 1 2 3 4 1 1 2 2 4 3 4 1 1 1 4 3 56 
Subjek 
68 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 5 5 2 1 2 2 5 3 5 1 2 4 4 2 65 
Subjek 
69 5 1 1 5 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 3 5 5 5 1 1 1 1 62 
Subjek 
70 4 4 3 4 1 3 2 4 4 4 4 4 1 1 3 2 3 3 5 3 2 2 4 2 72 
Subjek 
71 5 5 5 5 3 2 3 3 3 4 5 4 1 1 1 2 3 5 3 3 1 3 1 1 72 
Subjek 
72 5 5 5 4 3 2 4 4 5 5 5 5 3 4 2 2 5 5 3 5 2 5 5 5 98 
Subjek 
73 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 82 
Subjek 






75 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 72 
Subjek 
76 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 1 5 4 4 4 2 2 2 3 79 
Subjek 
77 3 3 4 3 2 2 1 2 4 4 4 3 2 2 4 2 5 4 4 4 2 2 2 3 71 
Subjek 
78 4 4 5 4 3 3 3 5 2 5 5 3 2 4 2 2 5 3 3 4 3 4 4 3 85 
Subjek 
79 4 5 3 5 3 2 2 3 4 5 5 5 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 4 4 81 
Subjek 
80 4 3 5 3 3 2 2 2 5 5 5 4 3 2 2 2 5 4 4 5 1 3 5 4 83 
Subjek 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 59 
Subjek 
82 1 1 1 1 1 1 2 2 4 3 5 5 1 1 1 1 3 4 3 5 4 1 4 4 59 
Subjek 
83 2 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 45 
Subjek 
84 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 2 4 5 4 5 5 4 5 4 4 98 
Subjek 
85 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 82 
Subjek 
86 2 2 5 5 5 1 1 3 5 3 5 3 1 1 1 1 5 1 3 3 1 3 2 3 65 
Subjek 
87 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 2 1 1 3 4 4 4 3 1 2 3 2 67 
Subjek 
88 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 2 5 3 3 3 2 4 4 2 2 4 3 83 
Subjek 
89 5 5 5 5 1 3 3 5 3 5 3 5 3 1 1 1 5 5 3 4 3 5 3 5 87 
Subjek 
90 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 3 4 2 2 1 2 4 3 3 3 1 2 2 2 67 
Subjek 
91 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 71 
Subjek 
92 3 2 3 4 3 1 2 3 4 4 5 5 2 3 1 1 2 4 2 3 2 1 1 2 63 
Subjek 






94 3 2 3 4 1 1 1 3 2 5 5 5 1 3 3 3 5 1 4 1 2 1 1 3 63 
Subjek 
95 5 5 4 4 2 1 1 2 4 4 2 2 1 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 2 68 
Subjek 
96 5 5 5 5 2 3 1 2 4 5 5 5 1 1 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 77 
Subjek 
97 5 3 5 5 1 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 92 
Subjek 
98 5 5 4 5 1 5 1 5 4 4 5 5 1 1 1 5 5 5 4 5 1 5 1 1 84 
Subjek 
99 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 69 
Subjek 
100 5 5 5 5 2 3 2 3 5 5 5 5 1 2 1 1 5 5 5 4 2 2 2 2 82 
Subjek 
101 3 2 3 2 1 1 2 1 4 2 3 3 1 1 1 2 4 2 3 1 1 1 2 1 47 
Subjek 
102 3 3 5 4 2 3 2 4 3 3 4 4 1 2 3 5 5 5 4 2 2 3 5 2 79 
Subjek 
103 5 4 5 5 3 2 3 4 5 4 5 5 2 4 3 3 5 4 5 4 4 5 5 3 97 
Subjek 
104 5 2 4 1 1 1 2 2 3 5 2 5 1 1 1 1 4 4 1 3 2 2 4 1 58 
Subjek 
105 3 5 4 5 2 4 3 3 4 3 4 4 1 1 1 2 5 2 4 3 2 2 4 2 73 
Subjek 
106 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 4 3 88 
Subjek 
107 5 4 4 2 5 5 5 5 4 1 5 5 3 3 2 2 1 4 4 3 3 5 2 2 84 
Subjek 
108 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 82 
Subjek 
109 4 5 5 5 3 1 3 4 4 4 5 4 1 1 1 2 3 4 5 4 1 4 3 1 77 
Subjek 
110 3 1 3 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 39 
Subjek 
111 3 3 3 5 3 2 3 3 5 3 4 5 4 1 1 2 3 4 4 2 3 5 5 3 79 
Subjek 






113 2 5 5 5 4 1 2 3 4 5 3 3 2 3 2 5 5 5 5 4 3 3 5 5 89 
Subjek 
114 3 3 5 3 3 3 1 3 3 5 5 4 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 69 
Subjek 
115 4 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
Subjek 
116 5 5 3 5 1 2 2 3 5 4 5 4 1 1 1 1 4 3 3 3 2 1 2 1 67 
Subjek 
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 67 
Subjek 
118 3 4 4 3 2 1 1 3 4 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 2 1 1 1 1 50 
Subjek 
119 3 4 5 5 1 1 2 2 4 5 4 5 2 5 2 4 5 4 5 5 3 1 5 5 87 
Subjek 
120 4 3 4 3 1 2 2 4 5 5 4 3 2 1 2 2 5 5 4 3 3 4 5 3 79 
Subjek 
121 5 3 4 4 3 3 3 4 5 3 5 5 3 5 3 3 5 4 5 5 3 5 5 4 97 
Subjek 
122 5 2 5 5 4 3 5 4 3 2 5 5 3 4 2 2 5 3 5 3 4 3 5 2 89 
Subjek 
123 5 5 2 5 1 1 3 4 5 4 5 5 1 1 1 1 4 5 3 5 2 2 3 4 77 
Subjek 
124 5 5 5 4 2 2 2 3 3 3 5 4 1 1 1 2 4 5 5 5 1 3 2 2 75 
Subjek 
125 1 2 3 4 3 1 2 3 3 5 5 5 1 1 1 1 3 4 4 4 1 2 2 1 62 
Subjek 
126 4 4 3 4 5 2 3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 97 
Subjek 
127 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 5 2 86 
Subjek 
128 4 5 5 5 4 3 2 5 4 5 5 4 1 2 2 2 4 4 5 3 2 2 3 3 84 
Subjek 
129 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 85 
Subjek 
130 2 2 4 2 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 2 2 5 4 4 2 5 5 5 3 89 
Subjek 






132 3 2 1 2 4 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 5 1 3 2 3 2 3 2 53 
Subjek 
133 3 4 4 5 4 2 2 3 4 3 1 5 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 75 
Subjek 
134 3 4 5 4 2 2 2 4 5 5 5 5 3 2 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 85 
Subjek 
135 4 5 3 3 1 3 2 3 3 5 1 2 4 4 1 1 4 5 1 3 1 2 1 1 63 
Subjek 
136 1 2 3 1 1 5 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 5 3 3 3 5 5 65 
Subjek 
137 5 3 2 5 4 3 1 3 2 3 2 2 3 4 4 1 3 5 3 2 2 4 4 4 74 
Subjek 
138 4 4 3 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 5 3 4 4 4 5 94 
Subjek 
139 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 5 4 2 3 1 3 3 3 4 4 3 4 4 3 84 
Subjek 
140 2 4 5 2 4 1 2 5 4 3 5 3 1 1 1 1 4 3 2 3 1 2 1 1 61 
Subjek 
141 4 3 4 3 2 5 5 3 3 3 2 2 2 4 2 5 3 1 1 2 2 5 2 1 69 
Subjek 
142 1 3 5 3 1 2 1 3 5 3 5 4 3 3 1 2 3 4 5 4 1 1 4 3 70 
Subjek 
143 4 4 4 3 3 3 2 2 5 5 4 4 1 3 1 1 5 4 4 4 1 2 4 2 75 
Subjek 
144 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 2 2 5 5 4 4 2 2 3 3 89 
Subjek 
145 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 72 
 
Skala Resiliensi 
Subjek Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Jumlah 
Subjek 
1 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 2 2 5 5 4 4 2 4 4 5 5 101 
Subjek 
2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 99 
Subjek 






4 3 3 5 5 3 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 88 
Subjek 
5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 107 
Subjek 
6 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 2 3 4 4 4 3 3 5 5 5 103 
Subjek 
7 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 2 4 5 108 
Subjek 
8 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 107 
Subjek 
9 5 1 5 4 5 1 5 3 2 2 2 1 2 3 5 3 1 3 5 2 4 5 3 5 77 
Subjek 
10 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 2 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3 5 97 
Subjek 
11 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 109 
Subjek 
12 4 3 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 5 5 99 
Subjek 
13 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 82 
Subjek 
14 2 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 5 84 
Subjek 
15 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 3 5 5 2 100 
Subjek 
16 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 
Subjek 
17 3 2 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 79 
Subjek 
18 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 112 
Subjek 
19 3 2 5 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 5 3 5 4 4 4 3 2 4 5 85 
Subjek 
20 2 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 84 
Subjek 
21 4 3 5 5 5 4 4 3 4 5 3 4 3 1 3 3 4 4 4 3 4 1 4 5 88 
Subjek 






23 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 113 
Subjek 
24 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 97 
Subjek 
25 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 97 
Subjek 
26 5 4 5 3 5 4 3 4 5 5 5 5 4 2 4 2 5 5 4 3 4 4 5 5 100 
Subjek 
27 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 5 3 108 
Subjek 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 
Subjek 
29 3 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 83 
Subjek 
30 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 1 4 2 4 4 4 5 4 91 
Subjek 
31 5 2 2 3 5 5 3 3 3 5 3 5 1 2 5 5 5 4 3 5 3 5 5 4 91 
Subjek 
32 3 3 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 4 1 3 2 4 3 3 5 5 92 
Subjek 
33 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 85 
Subjek 
34 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 104 
Subjek 
35 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 1 4 3 3 3 3 4 3 5 5 99 
Subjek 
36 5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 4 5 3 2 5 5 5 5 3 3 5 1 5 5 101 
Subjek 
37 4 2 5 4 5 3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 100 
Subjek 
38 4 3 5 5 4 5 3 4 3 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 103 
Subjek 
39 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 115 
Subjek 
40 3 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 110 
Subjek 






42 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 95 
Subjek 
43 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 111 
Subjek 
44 4 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 88 
Subjek 
45 5 3 3 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 100 
Subjek 
46 4 5 5 4 5 3 2 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 101 
Subjek 
47 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 5 4 3 3 3 3 4 3 100 
Subjek 
48 2 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 98 
Subjek 
49 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 3 5 5 4 5 5 4 5 3 106 
Subjek 
50 4 3 5 3 5 3 4 5 3 5 5 5 3 4 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 101 
Subjek 
51 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 108 
Subjek 
52 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 3 2 4 5 3 3 4 4 5 5 5 103 
Subjek 
53 5 3 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 2 5 1 3 5 3 3 4 3 91 
Subjek 
54 1 2 5 3 5 3 2 3 4 5 5 5 2 2 5 4 3 3 2 5 3 3 4 3 82 
Subjek 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 
Subjek 
56 2 3 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 3 2 5 3 5 4 2 4 2 3 4 5 93 
Subjek 
57 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 112 
Subjek 
58 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 112 
Subjek 
59 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 81 
Subjek 






61 4 3 5 3 4 5 3 3 4 4 3 4 5 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 5 87 
Subjek 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 114 
Subjek 
63 4 2 3 2 5 2 2 3 4 4 4 4 1 2 4 1 2 3 4 2 2 3 2 4 69 
Subjek 
64 3 3 5 3 3 4 2 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 1 4 3 76 
Subjek 
65 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 112 
Subjek 
66 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 1 5 5 110 
Subjek 
67 4 4 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 1 4 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 101 
Subjek 
68 4 3 5 4 5 5 3 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 97 
Subjek 
69 5 1 1 1 5 1 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 2 5 5 5 87 
Subjek 
70 3 3 5 4 4 4 3 4 5 5 3 3 5 2 5 3 3 3 5 3 3 3 4 4 89 
Subjek 
71 2 3 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 5 3 3 2 2 2 3 3 4 4 86 
Subjek 
72 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 112 
Subjek 
73 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 96 
Subjek 
74 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 3 4 5 5 3 5 5 108 
Subjek 
75 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 113 
Subjek 
76 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 102 
Subjek 
77 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 2 4 5 4 4 5 4 4 97 
Subjek 
78 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 2 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 103 
Subjek 






80 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 2 5 3 5 2 5 5 108 
Subjek 
81 5 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 5 5 2 3 4 2 5 2 3 3 74 
Subjek 
82 4 3 3 4 3 4 1 2 5 3 1 5 3 3 5 3 4 4 4 4 3 1 3 2 77 
Subjek 
83 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 105 
Subjek 
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 
Subjek 
85 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 94 
Subjek 
86 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 1 1 5 5 5 3 5 4 5 3 3 5 97 
Subjek 
87 5 3 4 3 3 4 3 5 4 5 5 5 4 2 4 4 5 4 2 3 3 4 4 5 93 
Subjek 
88 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 86 
Subjek 
89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 
Subjek 
90 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 87 
Subjek 
91 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4 3 5 4 4 3 4 93 
Subjek 
92 3 3 3 5 4 4 2 5 5 5 3 3 4 1 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 83 
Subjek 
93 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 84 
Subjek 
94 5 2 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 107 
Subjek 
95 5 4 3 2 3 5 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 5 5 5 4 2 4 4 5 93 
Subjek 
96 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 119 
Subjek 
97 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 111 
Subjek 






99 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 4 5 2 3 4 5 5 4 4 5 3 5 5 99 
Subjek 
100 4 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 113 
Subjek 
101 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 54 
Subjek 
102 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 2 4 2 3 4 2 4 3 4 2 4 4 87 
Subjek 
103 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 118 
Subjek 
104 5 2 4 5 3 4 4 3 5 5 3 2 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 5 68 
Subjek 
105 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 117 
Subjek 
106 3 3 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 100 
Subjek 
107 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 118 
Subjek 
108 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 108 
Subjek 
109 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 106 
Subjek 
110 1 3 5 4 3 5 4 3 3 2 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 2 4 86 
Subjek 
111 3 3 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 91 
Subjek 
112 3 4 5 4 2 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 96 
Subjek 
113 5 2 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 111 
Subjek 
114 3 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 99 
Subjek 
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 94 
Subjek 
116 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 68 
Subjek 






118 2 1 2 1 5 3 4 3 5 5 5 5 5 1 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 87 
Subjek 
119 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 114 
Subjek 
120 3 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 87 
Subjek 
121 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 108 
Subjek 
122 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 118 
Subjek 
123 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 3 1 5 5 5 3 3 2 5 5 5 5 100 
Subjek 
124 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 109 
Subjek 
125 3 4 5 3 5 5 3 4 5 4 4 5 5 1 4 5 5 4 3 4 4 3 5 4 97 
Subjek 
126 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 4 3 5 3 4 4 5 107 
Subjek 
127 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 95 
Subjek 
128 3 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 107 
Subjek 
129 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 95 
Subjek 
130 3 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 4 4 3 3 4 3 96 
Subjek 
131 2 3 3 1 3 2 1 3 1 5 2 3 1 1 5 1 5 5 1 3 2 1 3 5 62 
Subjek 
132 4 3 3 3 5 2 2 4 5 5 2 3 2 3 5 2 2 5 3 3 3 3 5 3 80 
Subjek 
133 3 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 102 
Subjek 
134 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 108 
Subjek 
135 3 2 5 4 5 4 2 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 4 4 92 
Subjek 






137 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 55 
Subjek 
138 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 107 
Subjek 
139 2 3 5 4 5 2 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 3 5 5 2 4 3 90 
Subjek 
140 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 3 4 3 1 4 4 3 4 4 97 
Subjek 
141 4 5 5 3 3 5 3 5 5 5 2 4 5 1 4 2 4 3 4 2 2 1 4 5 86 
Subjek 
142 3 4 5 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 98 
Subjek 
143 4 3 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 1 4 2 4 4 79 
Subjek 
144 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 94 
Subjek 










 X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8 X.9 X.10 X.11 X.12 X.13 X.14 X.15 X.16 X.17 X.18 X.19 X.20 
X.1 Pearson 
Correlation 
1 .464** .232** .463** -.005 .274** .256** .305** .107 .247** .216** .201* .188* .251** .245** .170* .219** .283** .081 .236** 
Sig. (2-tailed)  .000 .005 .000 .948 .001 .002 .000 .199 .003 .009 .016 .024 .002 .003 .041 .008 .001 .333 .004 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.2 Pearson 
Correlation 
.464** 1 .397** .454** .143 .300** .168* .374** .145 .308** .279** .202* .213* .174* .155 .157 .247** .450** .303** .322** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .087 .000 .044 .000 .081 .000 .001 .015 .010 .037 .062 .060 .003 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.3 Pearson 
Correlation 
.232** .397** 1 .336** .050 .154 .103 .280** .178* .280** .276** .201* .099 .139 -.003 .207* .153 .245** .240** .290** 
Sig. (2-tailed) .005 .000  .000 .551 .065 .216 .001 .032 .001 .001 .016 .236 .097 .973 .012 .066 .003 .004 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.4 Pearson 
Correlation 
.463** .454** .336** 1 .073 .092 .063 .339** .263** .338** .257** .309** .161 .166* .165* .198* .247** .337** .350** .336** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .384 .272 .452 .000 .001 .000 .002 .000 .053 .045 .047 .017 .003 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.5 Pearson 
Correlation 
-.005 .143 .050 .073 1 .172* .252** .213* .102 -.039 .048 -.020 .204* .282** .248** .072 .104 -.047 .127 .082 
Sig. (2-tailed) .948 .087 .551 .384  .039 .002 .010 .221 .641 .564 .813 .014 .001 .003 .390 .212 .578 .129 .324 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.6 Pearson 
Correlation 





Sig. (2-tailed) .001 .000 .065 .272 .039  .000 .001 .504 .710 .266 .492 .000 .000 .003 .000 .296 .741 .153 .508 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.7 Pearson 
Correlation 
.256** .168* .103 .063 .252** .506** 1 .335** .043 -.032 .077 -.009 .356** .360** .222** .326** .021 .001 .033 .128 
Sig. (2-tailed) .002 .044 .216 .452 .002 .000  .000 .608 .699 .360 .916 .000 .000 .007 .000 .804 .990 .696 .124 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.8 Pearson 
Correlation 
.305** .374** .280** .339** .213* .265** .335** 1 .173* .108 .191* .140 .181* .303** .195* .257** .161 .164* .200* .270** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .010 .001 .000  .038 .196 .021 .093 .030 .000 .019 .002 .054 .049 .016 .001 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.9 Pearson 
Correlation 
.107 .145 .178* .263** .102 -.056 .043 .173* 1 .429** .268** .329** .069 .121 .002 .116 .142 .234** .227** .447** 
Sig. (2-tailed) .199 .081 .032 .001 .221 .504 .608 .038  .000 .001 .000 .411 .146 .985 .164 .088 .005 .006 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.10 Pearson 
Correlation 
.247** .308** .280** .338** -.039 .031 -.032 .108 .429** 1 .345** .371** .117 .136 .011 .121 .305** .397** .139 .468** 
Sig. (2-tailed) .003 .000 .001 .000 .641 .710 .699 .196 .000  .000 .000 .159 .104 .897 .146 .000 .000 .095 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.11 Pearson 
Correlation 
.216** .279** .276** .257** .048 .093 .077 .191* .268** .345** 1 .595** .073 .092 .067 .049 .209* .249** .311** .255** 
Sig. (2-tailed) .009 .001 .001 .002 .564 .266 .360 .021 .001 .000  .000 .384 .271 .422 .558 .011 .002 .000 .002 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.12 Pearson 
Correlation 
.201* .202* .201* .309** -.020 .058 -.009 .140 .329** .371** .595** 1 .033 .081 .021 .066 .264** .285** .273** .288** 
Sig. (2-tailed) .016 .015 .016 .000 .813 .492 .916 .093 .000 .000 .000  .690 .332 .800 .431 .001 .001 .001 .000 







.188* .213* .099 .161 .204* .469** .356** .181* .069 .117 .073 .033 1 .614** .457** .306** .062 .254** .102 .111 
Sig. (2-tailed) .024 .010 .236 .053 .014 .000 .000 .030 .411 .159 .384 .690  .000 .000 .000 .456 .002 .223 .185 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.14 Pearson 
Correlation 
.251** .174* .139 .166* .282** .401** .360** .303** .121 .136 .092 .081 .614** 1 .508** .447** .176* .053 .138 .133 
Sig. (2-tailed) .002 .037 .097 .045 .001 .000 .000 .000 .146 .104 .271 .332 .000  .000 .000 .034 .524 .099 .110 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.15 Pearson 
Correlation 
.245** .155 -.003 .165* .248** .247** .222** .195* .002 .011 .067 .021 .457** .508** 1 .440** .180* .072 .211* .087 
Sig. (2-tailed) .003 .062 .973 .047 .003 .003 .007 .019 .985 .897 .422 .800 .000 .000  .000 .030 .389 .011 .296 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.16 Pearson 
Correlation 
.170* .157 .207* .198* .072 .316** .326** .257** .116 .121 .049 .066 .306** .447** .440** 1 .124 .025 .228** .112 
Sig. (2-tailed) .041 .060 .012 .017 .390 .000 .000 .002 .164 .146 .558 .431 .000 .000 .000  .136 .770 .006 .180 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.17 Pearson 
Correlation 
.219** .247** .153 .247** .104 .087 .021 .161 .142 .305** .209* .264** .062 .176* .180* .124 1 .319** .353** .180* 
Sig. (2-tailed) .008 .003 .066 .003 .212 .296 .804 .054 .088 .000 .011 .001 .456 .034 .030 .136  .000 .000 .030 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.18 Pearson 
Correlation 
.283** .450** .245** .337** -.047 .028 .001 .164* .234** .397** .249** .285** .254** .053 .072 .025 .319** 1 .408** .420** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .003 .000 .578 .741 .990 .049 .005 .000 .002 .001 .002 .524 .389 .770 .000  .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.19 Pearson 
Correlation 
.081 .303** .240** .350** .127 .119 .033 .200* .227** .139 .311** .273** .102 .138 .211* .228** .353** .408** 1 .350** 





N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.20 Pearson 
Correlation 
.236** .322** .290** .336** .082 .055 .128 .270** .447** .468** .255** .288** .111 .133 .087 .112 .180* .420** .350** 1 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000 .324 .508 .124 .001 .000 .000 .002 .000 .185 .110 .296 .180 .030 .000 .000  
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.21 Pearson 
Correlation 
.148 .175* .129 .090 .221** .339** .236** .253** .002 -.031 .042 .108 .406** .435** .479** .312** .144 .080 .250** .081 
Sig. (2-tailed) .076 .035 .121 .282 .008 .000 .004 .002 .981 .715 .614 .197 .000 .000 .000 .000 .083 .341 .002 .336 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.22 Pearson 
Correlation 
.329** .328** .189* .200* .330** .445** .409** .371** .039 .020 .084 .037 .468** .324** .335** .287** .190* .207* .150 .142 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .023 .016 .000 .000 .000 .000 .644 .815 .314 .657 .000 .000 .000 .000 .022 .012 .071 .088 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.23 Pearson 
Correlation 
.114 .168* .046 .089 .281** .290** .234** .239** .116 .104 .128 .169* .326** .333** .390** .220** .352** .143 .310** .214** 
Sig. (2-tailed) .171 .044 .585 .288 .001 .000 .005 .004 .165 .212 .126 .043 .000 .000 .000 .008 .000 .087 .000 .010 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
X.24 Pearson 
Correlation 
.153 .302** .081 .246** .252** .322** .258** .281** .135 .139 .178* .151 .519** .420** .520** .307** .303** .289** .310** .278** 
Sig. (2-tailed) .067 .000 .335 .003 .002 .000 .002 .001 .106 .095 .032 .069 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Total_X Pearson 
Correlation 
.503** .591** .426** .529** .351** .511** .448** .545** .363** .422** .433** .410** .577** .600** .527** .487** .453** .474** .502** .503** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 







 X.21 X.22 X.23 X.24 Total_X 
X.1 Pearson Correlation .148 .329** .114 .153 .503** 
Sig. (2-tailed) .076 .000 .171 .067 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.2 Pearson Correlation .175* .328** .168* .302** .591** 
Sig. (2-tailed) .035 .000 .044 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.3 Pearson Correlation .129 .189* .046 .081 .426** 
Sig. (2-tailed) .121 .023 .585 .335 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.4 Pearson Correlation .090 .200* .089 .246** .529** 
Sig. (2-tailed) .282 .016 .288 .003 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.5 Pearson Correlation .221** .330** .281** .252** .351** 
Sig. (2-tailed) .008 .000 .001 .002 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.6 Pearson Correlation .339** .445** .290** .322** .511** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.7 Pearson Correlation .236** .409** .234** .258** .448** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .005 .002 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.8 Pearson Correlation .253** .371** .239** .281** .545** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .004 .001 .000 
N 145 145 145 145 145 





Sig. (2-tailed) .981 .644 .165 .106 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.10 Pearson Correlation -.031 .020 .104 .139 .422** 
Sig. (2-tailed) .715 .815 .212 .095 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.11 Pearson Correlation .042 .084 .128 .178* .433** 
Sig. (2-tailed) .614 .314 .126 .032 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.12 Pearson Correlation .108 .037 .169* .151 .410** 
Sig. (2-tailed) .197 .657 .043 .069 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.13 Pearson Correlation .406** .468** .326** .519** .577** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.14 Pearson Correlation .435** .324** .333** .420** .600** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.15 Pearson Correlation .479** .335** .390** .520** .527** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.16 Pearson Correlation .312** .287** .220** .307** .487** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .008 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.17 Pearson Correlation .144 .190* .352** .303** .453** 
Sig. (2-tailed) .083 .022 .000 .000 .000 





X.18 Pearson Correlation .080 .207* .143 .289** .474** 
Sig. (2-tailed) .341 .012 .087 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.19 Pearson Correlation .250** .150 .310** .310** .502** 
Sig. (2-tailed) .002 .071 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.20 Pearson Correlation .081 .142 .214** .278** .503** 
Sig. (2-tailed) .336 .088 .010 .001 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.21 Pearson Correlation 1 .466** .510** .504** .542** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.22 Pearson Correlation .466** 1 .490** .433** .619** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.23 Pearson Correlation .510** .490** 1 .622** .591** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
X.24 Pearson Correlation .504** .433** .622** 1 .677** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 145 145 145 145 145 
Total_X Pearson Correlation .542** .619** .591** .677** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 145 145 145 145 145 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
























Alpha if Item 
Deleted 
X.1 72.12 164.618 .442 .869 
X.2 72.26 161.191 .533 .866 
X.3 72.12 166.757 .359 .871 
X.4 72.08 163.571 .468 .868 
X.5 73.37 168.360 .276 .874 
X.6 73.30 162.752 .441 .869 
X.7 73.39 166.308 .385 .871 
X.8 72.53 162.806 .483 .868 
X.9 72.02 169.132 .299 .873 
X.10 72.12 166.776 .355 .872 
X.11 71.87 165.781 .361 .871 
X.12 71.94 167.441 .345 .872 
X.13 73.57 161.219 .516 .867 
X.14 73.21 158.822 .534 .866 
X.15 73.77 164.000 .468 .868 
X.16 73.43 164.635 .422 .870 
X.17 72.26 166.039 .388 .871 
X.18 72.39 165.114 .409 .870 
X.19 72.25 165.341 .444 .869 
X.20 72.44 164.859 .443 .869 
X.21 73.54 162.986 .481 .868 
X.22 73.06 158.441 .556 .865 
X.23 72.74 157.691 .517 .867 







Validitas Skala Resiliensi 
 
Correlations 
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 Y.16 Y.17 Y.18 Y.19 Y.20 
Y.1 Pearson 
Correlation 




.000 .621 .000 .002 .029 .000 .002 .009 .002 .237 .007 .001 .000 .202 .000 .000 .002 .000 .010 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.2 Pearson 
Correlation 





.000 .000 .017 .000 .000 .000 .012 .002 .002 .000 .000 .000 .984 .000 .000 .000 .000 .002 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.3 Pearson 
Correlation 





.000 .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000 .000 .054 .020 .387 .057 .002 .230 .097 .006 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.4 Pearson 
Correlation 
.391** .410** .402** 1 .401** .312** .503** .506** .416** .365** .368** .245** .339** .469** .164* .525** .425** .214** .402** .400** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .048 .000 .000 .010 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.5 Pearson 
Correlation 







.002 .017 .000 .000 
 
.096 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .001 .000 .000 .000 .001 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.6 Pearson 
Correlation 
.182* .342** .323** .312** .139 1 .185* .212* .238** .209* .267** .323** .356** .176* -.050 .298** .185* .072 .163 .207* 
Sig. (2-
tailed) 
.029 .000 .000 .000 .096 
 
.026 .010 .004 .012 .001 .000 .000 .035 .553 .000 .026 .392 .050 .013 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.7 Pearson 
Correlation 
.339** .401** .315** .503** .362** .185* 1 .484** .334** .250** .434** .246** .264** .460** .092 .448** .243** .220** .421** .327** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .026 
 
.000 .000 .002 .000 .003 .001 .000 .271 .000 .003 .008 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.8 Pearson 
Correlation 
.258** .350** .350** .506** .456** .212* .484** 1 .571** .596** .600** .461** .336** .296** .253** .498** .442** .296** .227** .293** 
Sig. (2-
tailed) 
.002 .000 .000 .000 .000 .010 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .006 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.9 Pearson 
Correlation 
.216** .208* .226** .416** .445** .238** .334** .571** 1 .506** .388** .429** .381** .230** .220** .352** .271** .188* .196* .290** 
Sig. (2-
tailed) 
.009 .012 .006 .000 .000 .004 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .005 .008 .000 .001 .024 .018 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.10 Pearson 
Correlation 
.254** .250** .287** .365** .554** .209* .250** .596** .506** 1 .558** .540** .328** .147 .196* .372** .465** .276** .092 .386** 
Sig. (2-
tailed) 
.002 .002 .000 .000 .000 .012 .002 .000 .000 
 





N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.11 Pearson 
Correlation 
.099 .260** .411** .368** .549** .267** .434** .600** .388** .558** 1 .627** .399** .314** .172* .439** .415** .268** .170* .453** 
Sig. (2-
tailed) 
.237 .002 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .039 .000 .000 .001 .041 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.12 Pearson 
Correlation 
.225** .302** .320** .245** .412** .323** .246** .461** .429** .540** .627** 1 .341** .323** .217** .484** .526** .286** .148 .513** 
Sig. (2-
tailed) 
.007 .000 .000 .003 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .009 .000 .000 .000 .076 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.13 Pearson 
Correlation 
.274** .303** .160 .339** .271** .356** .264** .336** .381** .328** .399** .341** 1 .333** .020 .386** .322** .287** .226** .335** 
Sig. (2-
tailed) 
.001 .000 .054 .000 .001 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .813 .000 .000 .000 .006 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.14 Pearson 
Correlation 
.315** .347** .194* .469** .255** .176* .460** .296** .230** .147 .314** .323** .333** 1 .164* .393** .291** .286** .434** .550** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .020 .000 .002 .035 .000 .000 .005 .078 .000 .000 .000 
 
.048 .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.15 Pearson 
Correlation 
.107 -.002 .072 .164* .264** -.050 .092 .253** .220** .196* .172* .217** .020 .164* 1 .281** .161 .295** .190* .271** 
Sig. (2-
tailed) 
.202 .984 .387 .048 .001 .553 .271 .002 .008 .018 .039 .009 .813 .048 
 
.001 .053 .000 .022 .001 







.369** .338** .159 .525** .396** .298** .448** .498** .352** .372** .439** .484** .386** .393** .281** 1 .475** .339** .391** .404** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .057 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 
 
.000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.17 Pearson 
Correlation 
.317** .305** .253** .425** .371** .185* .243** .442** .271** .465** .415** .526** .322** .291** .161 .475** 1 .484** .348** .456** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .002 .000 .000 .026 .003 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .053 .000 
 
.000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.18 Pearson 
Correlation 
.254** .331** .100 .214** .360** .072 .220** .296** .188* .276** .268** .286** .287** .286** .295** .339** .484** 1 .357** .333** 
Sig. (2-
tailed) 
.002 .000 .230 .010 .000 .392 .008 .000 .024 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.19 Pearson 
Correlation 
.315** .312** .138 .402** .264** .163 .421** .227** .196* .092 .170* .148 .226** .434** .190* .391** .348** .357** 1 .345** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .097 .000 .001 .050 .000 .006 .018 .271 .041 .076 .006 .000 .022 .000 .000 .000 
 
.000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.20 Pearson 
Correlation 
.213* .250** .228** .400** .327** .207* .327** .293** .290** .386** .453** .513** .335** .550** .271** .404** .456** .333** .345** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.010 .002 .006 .000 .000 .013 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 
 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.21 Pearson 
Correlation 







.000 .001 .002 .000 .000 .116 .000 .000 .042 .001 .000 .000 .000 .000 .009 .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.22 Pearson 
Correlation 
.330** .240** .115 .263** .450** .184* .362** .387** .192* .327** .505** .354** .254** .453** .275** .443** .330** .302** .383** .439** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .004 .170 .001 .000 .027 .000 .000 .021 .000 .000 .000 .002 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.23 Pearson 
Correlation 
.311** .323** .273** .340** .600** .215** .364** .579** .460** .644** .595** .503** .398** .311** .313** .512** .422** .416** .270** .369** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .001 .000 .000 .010 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Y.24 Pearson 
Correlation 
.387** .167* .193* .238** .422** .176* .300** .427** .208* .527** .435** .381** .309** .090 .165* .399** .456** .311** .243** .296** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .045 .020 .004 .000 .034 .000 .000 .012 .000 .000 .000 .000 .283 .047 .000 .000 .000 .003 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
Total_Y Pearson 
Correlation 
.496** .538** .439** .670** .642** .409** .618** .695** .548** .629** .692** .661** .559** .606** .359** .723** .657** .539** .545** .657** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 










 Y.21 Y.22 Y.23 Y.24 Total_Y 
Y.1 Pearson Correlation .359** .330** .311** .387** .496** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.2 Pearson Correlation .285** .240** .323** .167* .538** 
Sig. (2-tailed) .001 .004 .000 .045 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.3 Pearson Correlation .256** .115 .273** .193* .439** 
Sig. (2-tailed) .002 .170 .001 .020 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.4 Pearson Correlation .408** .263** .340** .238** .670** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .004 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.5 Pearson Correlation .351** .450** .600** .422** .642** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.6 Pearson Correlation .131 .184* .215** .176* .409** 
Sig. (2-tailed) .116 .027 .010 .034 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.7 Pearson Correlation .428** .362** .364** .300** .618** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.8 Pearson Correlation .297** .387** .579** .427** .695** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 





Y.9 Pearson Correlation .169* .192* .460** .208* .548** 
Sig. (2-tailed) .042 .021 .000 .012 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.10 Pearson Correlation .281** .327** .644** .527** .629** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.11 Pearson Correlation .352** .505** .595** .435** .692** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.12 Pearson Correlation .463** .354** .503** .381** .661** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.13 Pearson Correlation .296** .254** .398** .309** .559** 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.14 Pearson Correlation .488** .453** .311** .090 .606** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .283 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.15 Pearson Correlation .216** .275** .313** .165* .359** 
Sig. (2-tailed) .009 .001 .000 .047 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.16 Pearson Correlation .535** .443** .512** .399** .723** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.17 Pearson Correlation .422** .330** .422** .456** .657** 





N 145 145 145 145 145 
Y.18 Pearson Correlation .304** .302** .416** .311** .539** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.19 Pearson Correlation .477** .383** .270** .243** .545** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .003 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.20 Pearson Correlation .570** .439** .369** .296** .657** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.21 Pearson Correlation 1 .415** .486** .457** .668** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.22 Pearson Correlation .415** 1 .497** .393** .634** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.23 Pearson Correlation .486** .497** 1 .442** .730** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 145 145 145 145 145 
Y.24 Pearson Correlation .457** .393** .442** 1 .574** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 145 145 145 145 145 
Total_Y Pearson Correlation .668** .634** .730** .574** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
























Alpha if Item 
Deleted 
Y.1 92.94 179.011 .440 .916 
Y.2 93.21 177.044 .482 .916 
Y.3 92.36 181.162 .383 .917 
Y.4 92.83 173.903 .627 .913 
Y.5 92.50 177.155 .604 .914 
Y.6 92.94 181.350 .347 .918 
Y.7 93.05 175.963 .572 .914 
Y.8 92.54 176.041 .661 .913 
Y.9 92.44 180.290 .507 .915 
Y.10 92.32 179.387 .596 .914 
Y.11 92.61 173.489 .652 .912 
Y.12 92.35 178.410 .629 .914 
Y.13 92.96 175.554 .500 .915 
Y.14 93.61 172.949 .547 .915 
Y.15 92.83 181.875 .287 .920 
Y.16 93.01 170.660 .681 .912 
Y.17 92.74 173.000 .609 .913 
Y.18 93.11 177.043 .482 .916 
Y.19 93.21 176.586 .488 .916 
Y.20 93.00 173.528 .610 .913 
Y.21 92.99 174.653 .627 .913 
Y.22 93.26 172.566 .580 .914 
Y.23 92.64 175.398 .700 .912 







Lampiran 4. Analisa Data  
Uji Normalitas 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Total_X .045 145 .200* .996 145 .942 
Total_Y .064 145 .200* .969 145 .003 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Uji Korelasi Product Moment Pearson 
 
Correlations 




Sig. (2-tailed)  .000 




Sig. (2-tailed) .000  
N 145 145 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 









rendah 10 6.9 6.9 6.9 
sedang 105 72.4 72.4 79.3 
tinggi 30 20.7 20.7 100.0 
Total 145 100.0 100.0  
 










rendah 2 1.4 1.4 1.4 
sedang 35 24.1 24.1 25.5 
tinggi 108 74.5 74.5 100.0 







































Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 









.196* .551** .308** 
Sig. (2-tailed) .000  .172 .000 .018 .000 .000 








.114 1 .132 .537*
* 
.157 .495** 
Sig. (2-tailed) .000 .172  .114 .000 .059 .000 





.531** .132 1 .233*
* 
.613** .299** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .114  .005 .000 .000 









1 .386** .525** 
Sig. (2-tailed) .000 .018 .000 .005  .000 .000 












Sig. (2-tailed) .000 .000 .059 .000 .000  .000 












Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 145 145 145 145 145 145 145 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








Lampiran 5. Hasil Uji Verifikasi Data dan Uji Plagiasi 
 





Hasil Uji Plagiasi 
